



V Á R O S I  S Z Í N H Á Z
Bérlet 75, szám
deczember hó 29-én,
Szinmü 4 felvonásban. Irta: Viktorien Sardou, franoziából fordította: Paulay Ede.
S Z E M É L Y E K :
Ipanoff Loris — — -  Komjáthy J. Dr. Müller — — —
Siriex — | — — Szacsvay S. Lasinsky Bolesláv — ------ ------
Grets, rendörbiztos — — Bárt ha István. Bazil, szolga — ------ ------
Rouvei — — ■ — — Tanay Frigyes, Kapus — — ------ ------
Boroff — — — — Tóth Elek. Romazoff Fedóra, herczegnö ------ -----
Desirőe, komornok — — -  ifj. Szathmáry A. Sokareff Olga grófnő — _ ------
Tsileff, ékszerárus — —  . — Fény éri Mór. De Turniusné — — . ------
Dimitri, apród — — — Szabó Irma. Oekar, báróné — ------ -------




Iván, rendőr — — — Lendvay. --- ---











Vendégek, inasok, rendörök, cselédek. —  Történik az I-sö felvonás Pétervárott, a többi Párisban.
3 Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. Családi páholy 6 frt. 
. II. emeleti páholy 3 frt. — Támlásszék az I ~ VIII sorig 1 írt 20 kr. — VIII-tói — Xlíl-ig 1 frt — X 111-tói 
XVII-ig 80 kr. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr — Állóhely a földszinten 
40 kr, tanulók és katonáknak 30 kr. - Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon 30 kr.
Il i f . „  dmm .............................................................................................................................................................................................................             — — .■■■—  — ..............  , , , |
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12-ig, délután 3 - 5-ig^azonkívül az előadást megelőző- 
nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 9'j2 órakor.
Holnap szombaton, deczember 30-án bérlet 76 szám „ .A . CC
iw&f á
Nag operette 3 felvonásban. Irta és zenéjét szerzetté: Verő György.
%
M tis o r : Vasárnap, decz. 31-én két előadás; délután 3 órakor félhelyárakkal T a lm i h erczeg fnő .O perette  3 felvonásban; este 7 és fél 
órakor bérletszünetben: A  k in to r n á s  c sa lá d . Eredeti népszínmű 3 felvonásban. Irta: Tóth Ede.
Debreesen, 1899. Nyomatott a váró* könyvnyomdájában. 1892. Bgm,
Tisztelettel 
Komjáthy János szinigazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1899
